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Å½ ±́¼À³, 1891- 1940)都创作了不止一部 /未来0题
材的剧本: 5宗教滑稽剧 6 ( 1918 )、5臭虫6 ( 1928)、
5澡堂6 ( 1929)、5亚当和夏娃6 ( 1931)、5极乐世界 6
( 1934)和5伊凡# 瓦西里耶维奇6 ( 1935)。虽然同
样是畅想 /未来0、/时空旅行0的情节, 但两位剧作
家作品里的 /未来世界0时空体却存在很大差异, 笔








重要联系,我们将称之为时空体 ( ÇÂÀ¿ÀÄÀÁ ) ) ) 直译
为-时空 . ) , ,对我们来说, 重要的是这个术语表
示着空间和时间的不可分割 (时间是空间的第四
维 )。我们所理解的时空体, 是形式兼内容的一个文











同风格的作品。 /所谓-室内 . 、-室外 . , 其实不是单
纯的流派称呼, 也不是单纯的空间概念。它们都是
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效的解释。 [ 2] ( P. 374- 380)本文涉及的两位剧作
家中, 马雅可夫斯基被认为是 /室外0派的代表; 而米




就是一场展开的 /对话 0。借助时空体的研究, 或将
有助于我们澄清这场对话的主题和潜台词。
/未来世界 0时空体:单纯与杂糅
  十月革命的炮火刚刚停息, 马雅可夫斯基就在
革命热情的激荡下创作出了 /苏维埃的第一部戏
剧0 ) ) ) 5宗教滑稽剧6。这是一部模拟5圣经6的作
品。剧情发生的地点是 /地球 0, 时间是 /当下0。由
于发生了大洪水, 七对 /肮脏人0和七对 /干净人0不
得不与洪水和寒冷作斗争。结果,代表劳动者的 /肮



















男人打猎。在 /原始0状态下, 人们发生了变化, 有的
人露出了卑下的一面, 有的人却变得更好了。夏娃
































是,其中仍然有 /未来世界0的主题。 5澡堂6的 /未
来世界0并未真正出现在舞台上, 只是出现了来自未
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恶。她负责挑选合格的未来世界候选人 ) ) ) 不符合
标准的人将不能进入那个美好的时空。因此, 5澡
堂6里的未来世界仍然是一个 /净化0的时空体。
在5臭虫6里, 被冷冻的主人公于 50年后的 /未
来0苏醒, 发现一切都处于人们所能想象的最合理、





( /室外0 ) :街道、医院、动物园, 而没有私人生活空
间。这是因为在马雅可夫斯基设想的这个未来世界

























当中还有 /叛逆者 0: 极乐世界的美妙女子拒绝了
/和谐研究所0所长 /和谐的爱情0, 转而爱上了来自
过去时空的工程师, 渴望与心上人一起回到过去,因

























  伴随着关于未来世界的幻想, /时间机器 0经常
出现在苏联二三十年代的文学作品里。 1895年, 英
国作家 H# G# 威尔斯创作了小说5时间机器6。在
这部作品里, 作者第一次构想出可以载人穿越时空
的机器。马雅可夫斯基的5臭虫6和5澡堂6, 米# 布
尔加科夫的5极乐世界6和 5伊凡 # 瓦西里耶维奇6
里都有 /时间机器 0、/时间旅行 0的情节。不过, 其
中时间机器运行的方向迥然不同。巴赫金在阐述文
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学时空体时指出: / , ,在文学中, 时空体里的主导












已经使用过这一手法。在 5伊凡 # 瓦西里耶维奇 6
里, 时间机器的走向则发生了根本的转向: 它没有驶



















纪的皇宫里原形毕露 ) ) ) 愚蠢、好色、毫无用处。在
/现在0与 /过去0的冲突中, /现在0是被讽刺、被否
定的一方。因此布尔加科夫戏剧的观众会得出结







实上是回到了过去 ) ) ) 由于毁灭性的世界大战 ,人
类退回了蛮荒时代。5极乐世界6里的人乘坐时间机
器如愿来到 /极乐世界0, 但最终却又折回到 /现













































体现出的人类生活 /共时性 0的一面。或者说, 他感
















想, 还有各种各样的可能, 会发生各种各样的 /意




去, 生活于现在,有各种局限性的人。在 5极乐世界 6








前0或 /向后0, 不如说是 /循环 0的。在他的戏剧结
尾时, 总是在某种意义上又回到了开头时的状态。
在5极乐世界6里, 时间机器走了一条 /当下 - 未来
-当下0的路线, 画了一个圆; 5伊凡# 瓦西里耶维



















说,叙述者不在场, , ,, 他处于无数个历史循环的
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结  语
  如果说未来世界的形象在两位剧作家的作品中
迥然不同的话, 那么 /现实时空体 0在两位剧作家的
讽刺喜剧里却有许多相似之处。不过, 其中 /现实 0
与 /未来0的关系却大相径庭, 甚至可以说是截然相























¹ 本文论及的米# 布尔加科夫戏剧作品均依据: 5米哈依尔# 布尔加科夫作品选6 (三卷本 ) [ C]. 圣彼得
堡: 克里斯塔出版社, 1998年。不再一一注明。 (ºÇ±º½ Å½ ±́¼À³ [ ³ ÄÂ·Ç ÄÀ¾±Ç ], - ¶Ä¶Â²ÅÂ :́
ÂºÃÄ±½½, 1998. )
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